







A study on the potentiality of Volunteer-Learning in the moral 
education on the elementary school.
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1．道徳的価値とボランティア学習













































































　同じ「第 3 章　道徳」の「第 3　指導計画の作成と内容の取扱い」の 3 ⑵
では指導に当たって配慮する事項として「集団宿泊活動やボランティア活動、
自然体験活動などの体験活動を生かすなど、児童の発達の段階や特性等を考
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　学習指導要領の内容項目は「第 1 学年及び第 2 学年」「第 3 学年及び第 4






ると「第 1 学年及び第 2 学年」は 16 項目のうち 6 項目、「第 3 学年及び第
4 学年」は 18 項目のうち 6 項目、「第 5 学年及び第 6 学年」は 22 項目のう
ち 7 項目が該当した。視点の別に見ると「1　主として自分自身に関するこ
と」は 6 項目、「2　主として他の人とのかかわりに関すること」は 6 項目、「4
主として集団や社会とのかかわりに関すること」は7項目であった。この結果、
小学校の道徳の時間の全体で見ると計 56 項目中 19 項目（約 3 分の 1）がボ
ランティア学習に関連のある内容項目となっていることがわかる。
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実践意欲・意志 ● 〇 〇




思いやり・親切 〇 〇 ●






参加・参画 〇 ● 〇
社会貢献への
理解・意欲 〇 ● 〇
家庭での
プチボランティア 〇 ● 〇
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の事後学習である。さらに詳しくいうと「PARCD サイクル」 ⁹ となり、5 つ
の段階がある（図1）。このサイクルでは事前学習がP段階、体験活動がA段階、
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